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概要
Mo I湯極X線管を使用した乳房撮影専用装晋において， Mo付加フィルタおよび Al付加フィルタを使用し
たときのX線スペクトルを管電圧および被写体原を変化させ測定し，被写体が Moの特性X線に与える彩靭に
ついて検討した。その結果，MoのIく特性X線の発生はX線管電圧30kVpのとき有効であるが，被写体厚がサ
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Fig. 1 X-ray emission spectra from a molybdenum-












検出器 EG&G ORTEC GMX-10180-P 
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Fig 2 Var,at,on of X-ray spectra emm1ss1oned at 
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Fig. 3 Attenuation of X-xay spectrum transmitted through 3 and 5cm lucite, and 3 and 5cm water phantom. 










































ルが， 3 cmおよび 5cm厚ルサイトまたは水ファ
ントムにより減弱変化する様子を Fig.3に示す。
ルサイトによる減弱よ りも水による減弱の方が







上のエネルキー領域の X線景は約 2分の 1ある
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Fig. 4 Comparison of X-ray spectra transmitted through a phantom with O. 03mm Mo and O. 5mm Al filtration at 30 
kVp of tube voltage (dial setting) 
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Fig. 5 Comparison of X-ray spectra transmitted through a phantom with O. 03mm Mo and O. 5mm Al filtration at 35 
kVp of tube voltage (dial setting) 
Table 1 Comparison of mean energy (KeV) 
Mo Filter Al Filter 
Tube Transmission Beam Transmission Beam 
Voltage Incident Luette Water Incident Lucite Water 
(k¥lp) Beam 3 cm 5 cm 3 cm 5 cm Beam 3 cm ~ r-cm 3 cm 5 cm 
25 18 27 19 19 19 44 19 51 20 67 20 61 
30 21 08 22 98 23 87 23 91 24 60 22 61 23 86 24 55 24 22 24 71 





























実験では M o付加フィルタ使用時に対し Al付
加フ ィルタ使用時には乳腺に相当する部位にお
ける被曝線量は約50-63％であ った冗
また， Mo陽極X線管から発生する M oのK
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